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СУЧАСНА ПАРАДИГМА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
На сьогодні існує багато критики, щодо змісту та завдань бух-
галтерського обліку, його ролі в управлінні суб’єктами господа-
рювання. Визначаючи концепцію розвитку бухгалтерського облі-
ку, є очевидним, що теорія, методологія та організація обліку
будуються на основі його завдань. Саме стан розвитку обліку ви-
значає його парадигма. Існують різні визначення сутності пара-
дигми та підходи до її обґрунтування [1–3].
Розглядаючи парадигму бухгалтерського обліку необхідно ак-
центувати увагу не на визначення самого поняття «парадигма», а
на зміст компонентів, які її характеризують. С.Ф. Легенчук роз-
глядає парадигму бухгалтерського обліку як метатеоретичну
конструкцію бухгалтерського обліку, що складається з символіч-
них узагальнень, які формують формальний апарат і мову бухгал-
терського обліку як науки [4, с. 55]. Таке визначення є цілком об-
ґрунтованим, проте його необхідно доповнити тим, що парадигма
тісно пов’язана з історичним періодом, оскільки з часом її зміст
має поповнюватися новими складовими. Отже, парадигма — це є
система знань, умінь, навиків та інструментів щодо формування
необхідної обліково-аналітичної інформації для прийняття управ-
лінських рішень.
У теорії обліку виділяють різноманітну кількість облікових
парадигм. У першу чергу, парадигмальний підхід обліку дослі-
джували в історичному аспекті, і це було виправданим, оскільки
першочерговим завданням було обґрунтування системи обліку як
цілісної парадигми відповідного етапу розвитку. Ю. Н. Катков [5]
визначає п’ять основних підходів до визначення парадигм: соціо-
логічний, економічний, біхевіористичний, психологічний, інфор-
маційний та авторський системно-організаційний. Виділяючи си-
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стемно-організаційний підхід автор доповнює завдання обліку
визначенням соціально-економічних, екологічних наслідків дій
керівництва, здійснюючи їх прогнозування та оптимізацію.
С. Ф. Голов у своїй дисертації також доводив необхідність ство-
рення стратегічно орієнтованої системи обліку на рівні суб’єкта
господарювання, що забезпечить отримання інформації (зокрема
у вигляді стратегічного балансу і стратегічного звіту про прибу-
ток) про стратегічний потенціал підприємства та реалізацію його
стратегії [6, с. 6].
При дослідженні змісту вказаних підходів встановлено, що ці-
лком обґрунтованими є висновки К.І. Зуги, яка стверджує що си-
нтез усіх існуючих парадигм є новим напрямом розвитку сучас-
ної теорії бухгалтерського обліку [7 с. 100–101]. Таким чином,
обґрунтовуючи нову парадигму необхідно враховувати всі існу-
ючі напрацювання у цій сфері та визначити головні завдання і
концепцію розвитку бухгалтерського обліку.
Розглядаючи теорію бухгалтерського обліку, яка покладена в
основу існуючої парадигми, слід відмітити, що в ній виділяють
інформаційну, контрольну і аналітичну функції обліку. Облік як
інформаційна система безумовно виконує інформаційну функ-
цію, що є основою аналітичної.
Аналізуючи інформаційний підхід до визначення парадигми
обліку і концепцію його розвитку, досить часто виокремлюють
його ретроспективний і перспективний аспект. Безумовно, буду-
вати науку «бухгалтерський облік», обмежуючись ретроспектив-
ними показниками, є його утопією, оскільки в основу розвитку
обліку має бути покладена концепція збереження капіталу, а не
його активів. Зміна концептуальної основи фінансової звітності
ґрунтується на фінансовій або фізичної концепції збереження ка-
піталу, а це, в свою чергу, потребує розширення основних функ-
цій бухгалтерського обліку.
Контрольна функція визначається самим процесом бухгалтер-
ського обліку. Проте, з урахуванням планування, прогнозування
облік виконує функцію контролю як відокремленої складової си-
стеми управління.
Визначаючи функції бухгалтерського обліку доцільно роз-
глядати і організаційну функцію. Реалізація організаційної фун-
кції забезпечується визначенням облікової політики на підпри-
ємстві, процесом документування господарських операцій,
санкціонуванням і контролем за їх здійсненням. Дискусійними є
твердження щодо того, чи забезпечує облік управлінську функ-
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цію, чи є лише інформаційною основою управління. Ще в
1997 р. М.Г. Чумаченко відмічав, що бухгалтерський облік ста-
вить своїм завданням описувати, пояснювати, передбачати фак-
ти і одночасно спрямовувати наші дії. У цьому він спирається
на чотири види моделей: описові, пояснювальні, прогностичні
та моделі прийняття рішень [8, с. 3]. Це свідчить про необхід-
ність розширення управлінських функцій бухгалтерського облі-
ку на основі власної інформаційної системи. Облік не є само-
ціль, а інструмент досягнення необхідних економічних, соціаль-
них, екологічних результатів. Такий підхід підвищить ефектив-
ність інтегрування сформованої обліково-аналітичної інформа-
ції у систему управління підприємством і прийнятті інвестицій-
них рішень.
У визначенні сучасної парадигми необхідно змінювати підхід
до системи бухгалтерського обліку, при якому фінансова і управ-
лінська звітність буде відображати як результат ефективності ді-
яльності, так і вхідну інформацію інструменту стратегічного
управління. Для цього потрібно розвивати нові напрями розвитку
бухгалтерського обліку: стратегічний управлінський облік (який
пов’язує облікову систему з системою управління), креативний
облік (формує обліково-аналітичну інформацію, яка не визначена
фінансовою звітністю), соціальний, екологічний.
Враховуючи різносторонність інтересів користувачів обліко-
во-аналітичної інформації, існуюча методологія бухгалтерського
обліку не в змозі за допомогою стандартної звітності задовольни-
ти інформаційні потреби користувачів, тому сучасна парадигма
бухгалтерського обліку має враховувати необхідність розширен-
ня його інструментарію та інтеграцію у систему управління.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО
КАПІТАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
З розвитком сучасних економічних реалій, коли знання стають
найвпливовішим чинником виробництва, для будь-якого підпри-
ємства інтелектуальний капітал стає головною конкурентною пе-
ревагою, що є основою для пожвавлення інноваційної діяльності
у національній і глобальній економіці. Тому виникає необхід-
ність ґрунтовного дослідження інтелектуального капіталу як еко-
номічної та облікової категорії, яка стає основним джерелом збі-
льшення ринкової вартості великих вітчизняних та іноземних
підприємств.
Тобто метою роботи є дослідження питань виміру та обліку
інтелектуального капіталу.
Слід зазначити, що інтелектуальний капітал поділяють на дві
великі частини. Людський капітал (human capital) — втілений у
працівниках компанії у вигляді досвіду, здібностей до нововве-
день, знань, навичок, а також у загальній культурі, філософії фір-
ми, її внутрішніх цінностях, застосованих до виконання поточних
завдань. Структурний капітал (structural capital) передбачає тех-
нічне й програмне забезпечення, патенти, організаційну структу-
